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Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Go_
bernación y Fomento del Consejo de Estado, en acor
dada de 18 de Enero último, dice á este Mishisterio lo
INFANTERIA DE MARIIIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por el Consejo Supre.no de Guerra y Ma
rina en 15 del actual, ha tenido á bien confirmar en
definitiva el señalamiento provisional de haber pasivo
que se le hizo al teniente de Infantería de Margna, (Ion
Juan Rodríguez Guerra, en Real orden de 19 de ju
nio de 1883, al expedírsele el retiro, á su solicitud,
asignándole los sesenta céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean cinto doce pesetas cincuenta céntimos
al mes, que habrán de satisfacérsele por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, toda vez que el interesa
do contaba, en la época en que se retiró, treinta arios
de servicios con abonos y excedió de dos en posesión
del empleo de teniente.
Asi.pismo, se ha servido disponer S. M. se deje
sin efecto la Real orden de 15 de Noviembre de 1899,
y que se reintegren al interesado los sueldos de reti
ro que por virtud de ella haya dejado de percibir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci_
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGIJA
Sr. Presidentede la Junta Consultivade laArmada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Pre ,idente del Consejo Supremo de Guerra y
Siarina.
Sr. Ministro de naciendo;
Sr. Director general de Clases Pasivas.
■■•••
que sigue:
«Excmo. Sr.: Esta Sección, constituída cut forma
legal, ha examinado el expediente de excepción so -
brevenida alegada por el soldado de Infantería de Ma
rina, José Chandi Osit; y Resultando que alegó como
sobrevenida la excepción de tener otro hermano sir
viendo por su suerte en el Ejército, la que fué estima
da por el Juez instructor del expediente.—Resultan
do que la Comisión mixta de reclutamiento de Lérida
propone se desestime, porque siendo el reclamante
desertor y su hermano prófugo, condenados a servir,
no puede estimarse la excepción como sobrevenida,
parecer con que-están de acuerdo la Auditoría y Ca
pitanía general del distrito.—Vistas las disposiciones
de la vigente Ley de reemplazos; y Considerando que
la excepción que se alega y que no se expuso á su
debido tiempo, no puede estimarse como sobrevenida
y menos aplicarse cuando .están sirviendo por haber •
faltado á la Ley.—La Sección opina que procede des
estimar la excepción alegada y que continúe como
soldado.—V. E. sin embargo con S. M. acordará lo
que mejor estime »
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de su Real orden lo traslado á Y. E.
para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-a
geno.
Etcmo. Sr.: Accediendo á los deseos de los c6-¿
mandantes de Infantería de Marina O, Andrés Sevi
llano Muffióz y D. José Sevillano Murv5z; S. M. el Rey
(g. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer sean cambiados en 1o$
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destinos de segundo jefe y jefe del Detall del segun
do batallón del primer regimiento que, respectiva
mente, desempeñan en la actualidad.
- De Real orden lo digo á Y E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1901.
EL P. DE \ ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Presidente de la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado, en acordada
de 18 de Enero último, dice á este Ministerio lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Esta. Sección, constituida en legal
forma, ha examinado el expediente instruido á non
bre del soldado de Infantería de Marina, Juan Ferrer
Rodríguez: Resultando que alegó corno sobrevenida
la excepción de- hijo úni.co de viuda pobre por haber
fallecido su padre después de su ingreso en lilas, la
que fu'é estimlda por el juez instructor del expedien -
te.—Resultanelo que la Comisión mixta de Recluta
miento de Almería propone se desestime porque el
soldado de que se trata tiene un hermano que ha con
traído matrimonio después del ingreso del primero en
filas, parecer con que e6tá de acuerdo la Auditoría y
Capitanía general del Departamento de Cartagena —
Vistos los artículos correspondientes de la Ley de
Reemplazos., y Considerando que teniendo el soldado
reclamante, un hermano mayor de diecisiete años, ca
sado después de su ingreso en filas, hecho que no es
de fuerza mayor, no existe motivo de excepción so
brevenida. La Sección opina: que procede desestimar
la excepción alegada y que continúe el mozo como
soldado.—V. E., sin embargo, con S. M. resolverá
lo que mejor estime.»
Y hab,éndose conformado el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta,acordada, de su Real oruen lo traslado ¿í
y. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 30 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERA GUA
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 697 de 23 del actual, y de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de Ma
rina; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar al capi
tán del referido Cuerpo I). Segundo Díaz de Herrera
para el destino de ayudante personal del capitán de
nal iu de 1
° che, jt fe. de Lstaclu Ma-y vi. d.: esa ( api
tabla general, I) I3&1ao Pedeniunte elbañez; debien
do cesar el referido capitán como ayudante á las ór -
denes del oficial general mencionado.
1
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
aena.
SEnIONES DE ARCHIVOS
Exorno Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia promovida por el oficial segundo de Secciones
de Archivo D. Francisco Fernández Puig, en súplica
de permuta de destino con el oficial mayor del propio
Cuerpo D. Aureliano, de Castro y Vidal., S M. de
acuerdo con el parecer de la Dirección del personal
de este Ministerii), ha tenido á bien disponer que el
referido Fernández, quede asignado á su Departa
mento para cubrir el destino que le corresponda, toda
vez que por Real orden de 22 del actual pasó á si
tuación de excedencia el referido Castro, que fué des
tinado al mismo por soberana disposición de 6 del
pasado.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á Y. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid £6 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. la Mata.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
(-feria.
Sr.•Capitán general del Departamento de Ferro],
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Encontrándose cumplido de la edad
reglamentaria de retiro. y por tanto pendiente de
pase á dicha situación, el primer auxiliar de oficinas
destinado al Departamento de Cádiz, D José García
Bustince; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
) le para pasar en esta Corte la revista del próximo
mes de Abril, percibiendo los haberes que le corres
pondan por la Habilitación de este Ministerio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Marzo de 1901.
tl Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente dela JuntaConsultivade la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes en el
Departamento de Ferrol; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
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su nombre la Reina Regente del - Reino, ha tenido á
bien disponer que 'el segundo y tercer auxiliar de ofi
cinas D. José Cal-viño Domínguez y D. Ramón Mon
talvo Losada, cesen en la situación de excedencia en
que se encuentran y pasen destinados á aquella sec
ción.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1901.
El subsecretario,
Juan 1. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva,.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino de la comunica
ción de V, E. de 15 del pasado, interesando un escri
biente para los trabajos de esa comisión, expresando
al mismo tiempo que por el Sr. Directo! del Depósito
Hidrográfico no hay inconveniente en que preste el
indicado servicio el segundo auxiliar de oficinas con
destino en aquella dependencia D José Nieto Alcal
de, S. M. ha tenido á bien acceder á lo propuesto,
quedando, por tanto, dicho auxiliar con destino en
esa comisión interin sus servicios sean necesarios en
la misma.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos opol'tunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Presidente de la Comisión traductora del Có
digo Internacional de señales.
Sres. Director del Depósito Hidrográfico é Inten
dente general de este Ministerio.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 767 de 21 de Marzo actual, con la que cursa
instancia del tercer condestable Manuel García Ro
dríguez en súplica de ser destinado á la sección del
departamento delFerrol, S.M. el Rey (q.D.g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la .Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien destinar al referido
condestable á la citada sección en sustitución del de
igual clase Manuel González Tello, que pasará á la
de Cádiz, según tiene solicitado, quedando en pro
veer la vacante que aquel deja en la sección de Car
tagena, en primera oportunidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E.para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
29 de Marzo de 1901.
El Subigecretario,
Juan J. de la Malta:
Sres. Capitanes generales de los Departamen
tos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
PORTEROS Y MOZOS
Exorno Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citad) por el mozo de oficios -de este Ministerio en
situación de excedencia, Eduardo Ballester Serrano,
se ha servido concederle fije su residencia en Adra
neta de Albaida, Valencia y Castellón.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la M'atta.
Sr. Presidente de la Junta Consultivá:.
7----~161.111111»■
MARINERÍA
Excmo. Sr : En vistaZde la carta oficial de V. E.
de 16 del corriente, con la que cursa instancia do
cumentada del artillero de mar de primera clase de
la dotación de la brigada torpeclista, Manuel Cortés
Dueñas en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por cuatro años en expectación de
enganche con arreglo á la Real orden de 19 de Di
ciembre de 1892, S. 1\1. el Rey (q. D. g.) yen su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á lo solicitado, por reunir el citado ar
tillero de mar los requisitos prevenidos en la men
cionada soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectus.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 27 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.




Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom _
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la medalla d0 sufrimientos por la Patria,
por haber estado prisienero de los tagalos, al conta




glo á lo dispuesto en la Real orden de Guerra de 5 de
Noviembre último, hecha extensiva á Marina en 3 de
Diciembre siguiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, consecuente á instancia del interesado cursa
da por V. E. en 2 del actual.—Dios guarde á N'. E.
muchos años. Madrid 29 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
geno.
Sr. Intendente general de este I\linisterio.
••••■•■••MONZ;a1/1....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la medalla de sufrimientos por la Patria, como
prisionero que fué de los tagalos, al primer maestro
de obras civiles D Francisco Moreno y Rebollo, con
arreglo á lo prevenido en la Real orden de Guerra de
5 de Noviembre último-, hecha extensiva á Marina en
3 de Diciembre siguiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, consecuente á instancia y expediente del inte
resado, cursado por Y.E. en 9 del actual.—Dios
guadrde á Y. E. muchos años.—Madrid 29 de Marzo
de 1901.
E{, D DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión hecha por V. E. de la medalla
de Filipinas al teniente de navío D. Juan L. de María
y García, por reunir las condiciones exigidas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á.V. E. muchos años.—Madrid 18
de Marzo de 1901. El Subsecretario,
Juan J. de ia Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sres. Director del personal.
--main>•4.1110.-----
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 15 del actual, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con Real orden de 28 de Diciembre
último promovida por el sargento primero de Infante
ria de Marina Rafael de la-Torre González, en súplica
de pensión por acumulación de tres cruces del Mérito
militar con distintivo rojo que posee; el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el art. 49 del reglamento de
la Orden, se ha servicio conceder al recurrente
la
,
pensión mensual de cinco pesetas que le corresponde
por el expresado concepto».
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de 11arzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J de la Malta.




En vista de los satisfactorios resultados obtenidos
en las pruebas de funcionamiento á mano de las to
rres de los cañones de 24 centrímetros del crucero
Cardenal Cisneros que en cumplimiento de Real orden
de 15 de Febrero último s6 verificaron tanto con el
buque adrizado como con una escora de 5.°; el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina llegente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Ingenieros se ha servicio disponer que ma
nifieste V. S. 'á, la casa Shneider que no hay incon
veniente en que remita las torres del Princesa de As
furias y CataluTía á los arsenales de Cádiz y Cartagena,
respectivamente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. 5, muchos años. Madrid 28
de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr: Jefe de la Comisión_ de Marina en Francia.
Sres.Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr : Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 544 de 5 de Marzo corriente, en la que
remite la memoria de las experiencias verificadas por
la Sección torpedista de Mahón desde el 15 de Agos
to al 15 de Noviembre próximo pasa lo; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Peino,
de conformidad con lo informado por la Subsecreta
ría de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar los
ejercicios verificados en Mahón haciendo saber al
personal el agrado con que se ha visto los trabajos
realizados y en particular al jefe torpedista que ha
dirigido las experiencias por el celo é inteligencia de
mostrados en los resultados obtenidos.
Es también la voluntad de S. M. que por el De
partamento de Cádiz se remita á la mencionada Sec
ción torpedista de Malión,la locomóvil y proyector
que existe en aquél arsenal, procedente de las &Cen
sas de la Habana, una vez recorrida y en buen es
tado de funcionamiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
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efectos --Dios guarde á V. .muchos Míos. Madrid
27 de Marzo de 1901. El Subsecretario,
Juan J de la Illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
41*
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que eleva el sargento segundo de
la compañía de Río de Oro, Ramón Díaz, en súplica
de abono de gratificación para gastos de escritorio,
por no haber crédito consignado en presupuesto para
el pago de dicha atención.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 658 de 7
del actual. —Dios guarde á V. E. mucho años.—Ma
drid 29 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, en acordada de 18 del actual,
dice. lo que sigue:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 3 de Diciembre
del año próximo pasado, se remitió á informe de este
Consejo Supremo, el adjunto expediente promovido
por la esposa del soldado de Infantería de Marina,
Heliodoro Ortega Muñoz, en solicitud de indulto para
este, de la pena que extingue.—Pasado el expediente
al Fiscalmilitar, en censura de 23 del mes próximo
pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar dice:
que con Real orden expedida por el Ministro de 151a
dna, se remitió á este Consejo Supremo para informe
expediente de indulto solicitado á favor del soldado
de Infantería de Marina, Heliodoro Ortega Muñóz.
Dicho soldado fué condenado por la Sala de Justicia
en 14 de Septiembre de 1899, á la pena de un mes y
un día de arresto militar por delito de defraudación;
y á la de dos arios de recargo en el servicio por el de
primera deserción; y habiéndo cumplido en 20 de-Di
ciembre de 1899, la pena de arresto que le fué im
puesta, extingue en la actualidad, la de recargo en el
servicio que debe terminar en 14 de Diciembre del
año corriente, encontrándose por lo tanto compren
dido en el art. 1.°'del Real decreto de 7 del presente
'Tics, que concede indulto total de la pena de recargo
en el servicio, beneficio que á juicio del Fiscal militar
que suscribe, debe serle aplicado. P. D. El tenien•
te Fiscal— Julio Segura.—Conforme el Consejo en
Sala de Justicia, con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
(le S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el ante
rior informe, de su Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento, y demás efectos. Dios guarde.
á V.E. muchos años. —Madrid 29 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo Sr. El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 del actual,
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de II de Enero úl
timo,' se remitió á informe de este Consejo Supremo,
la adjunta documentada instancia promovida por la
esposa del fogonero Cirilo Casal Incógnito, en solici
tud de indulto para este de la pena que extingue:—
Pasado el expediente al Fiscal togado, en censura de
1.0 del mes próximo pasado, que suscribió el militar,
expuso lo que sigue:—E1 Fiscal togado dice: que
Cirilo Casal Incógnito, siendo marinero fogonero de
primera clase de la Armada, fue condenado por la
Sala de Justicia de este alto Tribunal, en sentencia
de 10 de Julio de 1899, á las penas de seis meses yun
día de prisión y doce arios y un día de reclusión mi
litar, respectivamente, por los delitos de lesiones á
otro de su clase y maltrato de obra á superior, de que
resultó este lesionado.—E1 Capitán general del Depar
tamento de Ferrol, de acuerdo con su Auditor, infor
ma en sentido desfavorable á la concesión del indulto
que á favor del nombrado individuo solicita la que
dice ser su esposa.—E1 Fiscal togado de acuerdo
con los expresados informes y teniendo en cuenta que
no concurre, á favor del reo, circunstancia especial
alguna que pudiera justificar la concesión del indulto
que se pretende, así como la gravedad de los delitos
que motivaron la condena, es de dictamen que no
procede se acceda á lo solicitado por Antonia Diaz
Pérez.—Por delega(lón.—El Teniente Fiscal.—Fer
nodo Gónzalez Mavoto. —Conforme el Consejo en Sala
de Justicia. con el precedente dictámen, de su acuer
do lo significo así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior informe, de su Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos —Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 29 de Marz ) de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
GENERALIDAD
(30)
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de' una Real
órden expedida por el Ministerio de Marina Danés
delimitando la rada y puerto de Copenhague y seña
,
laudo los sitios en que queda prohibida la entrada á
los buques de guerra extranjeros; S. M. consideran
do de interés el conocimiento de la citada Real orden
para todas las autoridades de Marina, se ha servido
disponer que con caracter de generalidad, se publique
en la Legislación de Marina y BOLETIN OFICIAL de es
te Ministerio.
De Real orden lo comunico á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERA.CUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
!Real °relea) de referencia
Legación de España.—Anexo al Despacho nú
mero 2• de la Legación de S. M. en Stockholmo.—
Cópia.---:Ministerio de Márina.—Copenhague 28 de
Febrero de 1901.—Real orden para la Marina.-1
M. el Rey con fecha 26 del corriente, !la decretado
lo siguiente:—Está prohibido á los buques de guerra
extranjeros, -alvo en caso de inminente peligro, (clé-,
tresse) entrar' en la rada de Copenhague sin haber
obtenido al efecto linficia despué z de un aviso prévio
pasado á Ls autoridades, y la faculta-d concelicla al
Ministerio deMarina, por la Real disposición de 14 de
Noviembre de 1870, (ie permitir, en casos aislados y
después de petición oficial, á los buques extranjeros
fondear, en tiempo de paz, dentro de la batería de
«Trekroner», queda ampliada hasta lo que concierne
al permiso que ha de concederse en tiempo de paz á
los buques de guerra extranjeros para entrar en la
rada de Copenhague.-2—Bajo el nombre de rada de
Copenhague está designada una superficie de agua,
limitada al Norte, por una línea que va del puerto de
Taarbock á la boya de luz y campana de «Taarbock
Rey,» al Este por una línea que, rodeando el fuerte
«Middelgrund,» pasa por la boy.4 principal meridional
del «Middelgrund,» y pl faro de <‹Nordre Hose» en el
puerto de «Dragor;» al Sur, por una línea que va de
la punta meridional de Amager Aflandshagues) á la
costa de Seeland en frente de Soeger-Kro; y al Oeste
por la línea de la costa y la línea de demarcación del
puerto cíe Copenhague.— 3--Según diferentes resolu
ciones emanadas del Ministerio del interior, los lími
tes del puedo de Copenhague son: al Norte el límite
va del punto de la costa del Norte (actualmente
un punto inmediatamente al Sur del puerto de Lan
trup) á la boya valiza del lado Sur Este de «Stubben,»
y de allí hasta el lado oriental de la batería de Tre
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kroner. El límite del puerto está demarcado al Sur
por dos líneas que van de «Tornekosten de Kalle
boerne» respectivamente á la iglesia de Taaruby en
Amager y á una valiza instalada, sobre la costa de
Seeland y de diecinueve piés de altura, coi) un globo
ovoide, en el remate listado de blanco y rojo. (La va
liza se halla sobre una línea trazada entre «Torne -
kosten» y el extremo del muro sudoeste de la granja
Frederiksholm).-4.--E1 Ministro de Marina llama la
atención de los' interesados sobre el hecho de que las
denominaciones: Rada exterior de Copenhague y ra
da interior de Copenhague, no existiendo ya, no po
drán emplearse más en las publicaciones oficiales.
Firmado.—G. Middebboc.—Está conforme. P. de PS
(31)
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de un Real de
creto expedido en 18 de Febrero último por el Rey de
los Belgas, sobre admisión de barcos de guerra ex
tranjeros en los puertos de su dominio, tanto en
tiempo de paz como de guerra; y considerando de im
portancia el conocimiento de lo preceptuado en el
mismo para todas las autoridades de la Armada;
M. se ha servido resolver que con carácter de ge
neralidad, se publique en la Legislación de Marina y
I BOLETÍN OFICIAL de este Ministerio.De Real orden lo digo á V. E. para su conocí! miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos arios.—Madrid 26 de Marzo de 1901,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
Real decreto de referencia
Ministerio de Estado.—Sección política.—Traduc
ción.—Ministerio de negocios extranjeros.—Leopoldo
II, Rey de los Belgas, á cuantos la presente vieren y
entendieren, sabed: Que considerando la convenien
cia de reglamentar, conforme al derecho internacio
nal y á las obligaciones que impone la neutralidad
perpétua, la admisión de los buques de guerra ex
tranjeros en las aguas y puertos del Reino: á pro
puesta de Nuestros Ministros de negocios extranjeros,
de la Guerra y de Caminos de hierro, Correos y Te
légrafos: 1-Ternos decretado y decretamos:—D;sposi
dones generales en tielppo de paz.—Artículo primero.
En tiempo de paz, los buques de guerra pertenecien
tes á Potencias extranjeras, pueden entrar libremen
te en los puertos belgas del mar del Norte y fondear
en sus aguas, siempre que el número de estos buques
que enarbolen el mismo pabellón, comprendidos los
que ya se hallen en aquella zona ó en un puerto, no
pase de tres.—Artículo segundo.—Los buques de
guerra extranjeros no pueden entrar en las aguas
belgas del Escant, fondear en la rada de Amberes,
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ni penetrar en las aguas interiores del Reiño, sin pré
via autorización del Ministro de negocios-extranjeros.
Esta autorización será pedida por conducto del prac
ticaje belga de Flessnign.e.—Artículo tercero.—Los
buques de guerra extranjeros, á menos que tengan
una autorización especial del Gobierno, no podrán
\ permanecer fondeados más- de quince dias en lasr‘■ aguas territoriales y puertos belgas. Los buques ten2J\
1-4; drán que zarpar en el plazo de seis horas, si son á
Z' ello invitados por la Administracion de Marina ó por
las autoridades territoriales, aún en el caso en que el
término fijado para la permanencia, no hubiese expi
rado todavia.—Artículo cuarto.—Si circunstancias
especiales lo requiriesen, el Gobierno se reserva la fa
cultad de introducir modificaciones en las restriccio
nes impuestas más arriba, á la entrada y permanen
cia de los buques de guerra extranjeros _ en los puer
tos y en las aguas belgas.—Artículo quinto.—Las
disposiciones contenidas en los artículos I, II y III, no
se aplican á los barcos de guerra cuya admisión ha -
ya sido autorizada por la vía diplomática, ni á los
buques á bordo de los cuales se encuentre un Jefe de
Estado, un Príncipe de alguna dinastía reinante, ó un
Agente diplomático acreditado cerca del Rey ó del
Gobierno.—Artículo sexto.—Está prohibido á los bu
que de guerra extranjeros, que se hallen en las
aguas belgas, hacer exploraciones ni sondajes, así
como ejercicios de tiro ó de desembarco. Los indivi
duos de la tripulación deberán no llevar armas cuan
do vayan á tierra Los oficiales y subalternos podrán
llevar las que formen parte del uniforme. Las embar
caciones que circulen por los puertos y por las aguas
territoriales, no podrán estar armadas.—Si hubiera
-necesidad de tributar honores fúnebres en tierra, el
Ministro de la Guerra podría dispensar la observan
, cia de lo dispuesto en el párrafo segundo de este ar -
ticulo, á petición de las autoridades militares terri
toriales.—Artículo séptimo.—Los comandantes de los
buques de guerra extranjeros, están obligados á ob
servar las leyes y reglamentos Telativos á la policía,
higiene, impuestos y contribuciones, á menos que
existan excepciones establecidas por convenios parti
culares ó sancionadas por los usos internacionales.—
Admisión de los buques de guerra pertenecientes á naciones
beligerantes—.Artículo octavo.— Los buques de gue
rra pertenecientes á la Marina militar de un Estado
empeñado en una guerra marítima, no son admitidos
en las aguas territoriales ni en los puertos belgas del
mar del Norte, más que por espacio de veinticuatro
horas. El mismo buque no puede ser admitido dos
veces en el espacio de tres meses.—Artículo noveno.
,
—El acceso á las aguas belgas del Escant, está pro
hibido á los buques de guerra pertenecientes á un
Estado empeñado en una guerra marítima, á menos
que medie una autorización especial del Gobierno.
No puede proporcionarse ningún práctico á estos bu
ques, sino se hallan provistos de la autorización
mencionada. Si la autorización no ha sido pedida por
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la vía diplomática, debe ser solicitada por conducto
del Subinspector del practicaje belga de Flessingne.
que trasmitirá la decisión al comandante del buque.
Artículo diez —Salvo en caso de peligro en el mar,
de graves averías y de falta de víveres ó combustible,
está prohibido el acceso á las a9;uas territoriales y
puertos belgas del mar del Norte, á los buques de
guerra que conduzcan presas marítimas y á los bar
cos armados en corso, naveguen con ó sin presas
marítimas.—Artículo once.—Si buques de guerra ó
navíos armados en Corso, pertenecientes á una Nación
empeñada en una guerra marítima,,se viesen preci
sados á refugiarse en las aguas ó puertos belgas del
mar del Norte, por riesgos en el mar, averías graves
ó falta de víveres ó de combus.tible, zarparán tan
pronto como el tiempo lo permita, ó á las veinticua
tro horas siguientes al término de las reparaciones
autorizadas ó al embarque de las provisiones cuya
neicesidad haya sido demostrada.—Artículo doce,
El comandante de todo buque de guerra de una Po -
tencia beligerante, tan pronto como entre en las aguas
ó puertos belgas del mar del Norte, será con inter
vención de la Administración de Marina, invitado á
suministrar informes acerca del pabellón, nombre,
tonelaje, fuerza de las máquinas, t.ipulación, arma
mento, puerto de partida y destino, así como los de
más datos necesarios para determinar, en caso opor
tuno, las reparaciones y aprovisionamientos en víve
res y carbón que pudiera necesitar .—Artículo trece.
—En ningún caso pueden suministrarse á los buques
de guerra ni á los barcos armados en corso de una
Nación empellada en una guerra marítima, apro -
visionamiento ó medios de reparación que excedan á
los indispensables para que puedan llegar al puerto
más próximo de su país ó al del que fuere su aliado
durante la guerra. Un mismo buque no podrá, sin
autorización especial, ser provisto de carbón por se
gunda vez, sino tres meses por lo menos, después del
primer cargamento en un puerto belga --Artículo
catorce.—Los buques que se especifican en el artícu
lo precedente, no pueden con suministros adquiridos
en el territorio belga aumentar, de cualquier modo
que sea, su material de guerra, ni reforzar su tripu-4
lación, ni hacer alistamientos, ni entre sus mismos
nacionales, ni ejecutar so pretexto de reparación,
trabajos susceptibles de acrecentar el poderíomilitar,ni desembarcar para repatriarlos por la vía terrestre,
hombres, marinos ó soldados que se encuentren A
bordo.—Artículo quince.—Deben abstenerse de todo
acto que tenga por objeto hacer del lugar de asilo,
una base de operaciones cualquiera contra sus enea
migos, así como también de practicar toda investigadción acerca de los recursos, fuerzas y situación de los
adversarios.—Articulo diez y seis.—Están obligadosA conformarse con las prescripciones de los artículos
VI y VII del presente Decreto y á mantener relacio
nes pacificas con todos los buques, amigos ó enemi-.
gos, fondeados en el mismo puerto 6 en la mism4,
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zona territorial belza. Artículo diez y siete —E1
cambio, venta ó cesión gratuita de las presas maríti
mas ó del botin de guerra están prohibidos en las
aguas y puertos belgas.—Artículo dieciocho.—Todo
acto de hostilidad está prohibido á los buques de
guerra
•
extranjeros en las aguas belgas. Artículo
diecinueve. —Si se encuentran al mismo tiempo en un
puerto ó en las aguas belgas, buques de guerra ó de
comercio de dos naciones que se hallen en estado de
guerra, habrá un intervalo de veinticuatro horas por
IQ ménos, fijado -por las autoridades competentes
entre la partida de uno de los buques beligerantes y
el del otro beligerante. En este caso podrá excep
tuarse el -cumplimiento de las prescripciones conteni
das en el artículo VIII. La prioridad cle la petición
asegura la prioridad de la salida. Sin embargo se
podrá autorizar al. más débil de los dos buques para
salir el primero.—Articulo veinte.—El Gobierno se
reserva la facultad de modificar las disposicione de
los artículos VIII y siguientes del presente Decreto,
con objeto de tomar en casos determinados y si se
presentan circunstancias excepcionales, todas cuan
tas medidas haga oportuna ó necesarias la estricta
observancia de la neutralidad.—Artículo veintiuno.
En caso de una violación de las disposiciones del
presente Decreto, las autoridades locales designadas
por el Gobierno, adoptarán todas las medidas que les
prescriban instrucciones especiales y advertirán sin
dilación al Gobierno que entablará cerca de las Po
tencias extranjeras, las protestas y reclamaciones
necesarias.—Dispoisiciones especiales en caso de moviliza
ción del Ejército. Artículo veintidos.—Tan pronto
como se decrete la movilización del Ejército, está
prohibido á todos los barcos de guerra extranjeros,
fondear en las aguas y puertos belgas del mar del
Norte, sin prévia autorización del Gobierno, salvo en
caso de riesgo marítimo, de falta de provisiones ó
de graves averías. Ningún práctico podrá, excepto
enlos casos de fuerzamayor previstos más arriba, su
ministrai se á los buques mencionados, sino han ad
quirido la indicada autorización prévia. En lo que
concierne á las aguas belgas del Escant cuando la
autorización de penetrar en ellas haya sido concedida
en estas circunstancias, el Subinspector del practica
je belga de Flessingne, prevendrá al comandante del
navío que debe deten3rse á la vista del fuerte «Fré
déric», para comunicar esta autorización al Delega
do del Gobernador militar de la posición de Amberes,
que estará ya informado de las instrucciones necesa
rias. El pabellón belga está viado en el antiguo fuerte
«Frédérie» en un lugar visible para los buques que
se acercan.—Diivosiciones finales .Artículo veintitres.
Un ejemplar del presente Decreto, será remitido por
las autoridades marítimas al comandante de todo
barco de guerra ó navío armado en corso, tan pronto
corno haya sido autorizado para fondear en las aguas
belgas.—Artículo veinticuatro.—Nuestros Ministros
de negocios extranjeros, de la Guerra y de Ferrocaf
rriles, Correos y Telégrafos, están encargados, cada
cual dentro de la esfera de sus atribuciones, de la
ejecución del presente Decreto.—Bruselas 18 de Fe.
brero de 1901.—Está conforme. J. Pérez Caballero.
Madrid Imp. del Ministerio de Marina.
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